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Vilainはこの系に対 しフラス トレー トした四角形 (ブラケット)にはスピンの回転対称性
(U(1)対称性 )と独立に-chiralityHに対応する二重縮退が伴う事を指摘したt)この自由度は本質的
にはフラス トレー トしたブラケット上でのイジングスピンで記述されると考えられるがVilain








































































アモルファス磁性体 の リエ ン ト
ラン ト相におけるスピン波の異常
名大 ･理 金 吾 敬 人
ァモルフアス磁性体は,固体物理学の重要な一分野となって来た｡現在J その乱れた構造の
ため,結晶状態の磁性体では見られなかった多くの新 しい現象が観測されている｡
この研究会の主題が (reentrant)スピングラス相にあると思われるので,その相の存在と密
接に関連するとみられる,スピン波等に関する幾つかの問題点
(i) reentrantspinglass相は Gabay-Toulouse.相であるのか?3
(i) 磁場を加えた時にみられるT言一則からの低温でみられる上向きのはずれが,磁場によ
り誘起された asperomagneticspinconfigurationと関連があるのではないか?
匂iD reentrantspinglass相では,磁気能率が非常に不均質となり,その結晶 stiffnesscons-
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